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Economics courses approved, 112. Accounting Goncepts--Dlg1ta~
Computer, and 49. Business stystems and Pr ocedure .
Social SClence Course approved. 163. The Presidency.
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